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Prevalensi kasus TB pada pasien TB dengan DM yang mengalami pengobatan TB lebih 
lama meningkat di dunia. Berdasarkan studi pendahuluan, 62 dari 75 pasien TB dengan DM 
yang menjadi responden mengalami pengobatan TB lebih dari 6 bulan (82,6%). Pasien TB 
dengan DM memiliki risiko lebih besar mengalami pengobatan TB lebih lama. Tujuan 
penelitian yaitu menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan lama pengobatan 
tuberkulosis paru pada pasien tuberkulosis dengan diabetes mellitus di Wilayah Kerja 
Puskesmas Bandarharjo, Puskesmas Tlogosari Kulon dan Puskesmas Pegandan. Jenis 
penelitian yaitu observasional analitik dengan desain studi cross sectional. Penelitian ini 
dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Bandarharjo, Puskesmas Tlogosari Kulon dan 
Puskesmas Pegandan pada Bulan Oktober 2019-Maret 2020. Penelitian ini menggunakan 
teknik simple random sampling. Sampel penelitian berjumlah 75 sampel, terdiri dari  62 
responden TB dengan DM dengan lama pengobatan TB >6 bulan dan 13 responden TB 
dengan DM dengan lama pengobatan 6 bulan. Analisis data menggunakan uji Chi 
Squaredengan hasil faktor yang berhubungan dengan lama pengobatan TB pada pasien TB 
dengan DM adalahstatus kontrol gula darah (p=0,001) dan status kepatuhan minum obat 
(p=0,011). Tidak terdapat hubungan jenis kelamin,umur, status pekerjaan, status gizi, tingkat 
pengetahuan, intensitas olahraga dan aktivitas fisik, konsumsi rokok, peran pengawas 
minum obat, kondisi lingkungan fisik rumah, peran keluarga dan akses pelayanan kesehatan 
dengan lama pengobatan TB pada pasien TB dengan DM. Oleh karena itu, edukasi 
mengenai TB dengan DM, kontrol gula darah rutin serta kepatuhan minum obat dinilai 
penting untuk menunjang optimalisasi 6 bulan pengobatan TB.  
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